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KERJASAMA ...Raja Nong Chik (tiga dari kiri) melihat























ruh TeSSDE dengan bim-































nya, Raja Nong Chik ber-
kata,duamasalahbesaryang
dihadapi sekarang' ialah
membinasaturangkakerja
pendidikanyangkukuh.
"Menyedari kepentingan
J'endidikan dan latihan,ke-
rajaan berbelanjabesar di
semua sektor pendidikan
untukmemenuhikeperluan
tenagakerja,"katanyaketika
ditemui.
